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１．応急仮設住宅について	 
 
(1)	 木造仮設住宅の意義 
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(2)	 南海トラフ地震に木造仮設住宅を供給すべきか？ 
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(3)	 木造仮設住宅の供給可能量	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(4)	 南海トラフ地震で必要となる仮設住宅	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(5)	 南海トラフ地震での木造仮設の実現性 
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(6)	 水害に有効な木造仮設	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表-1	 	 Mw9.1予想時津波被害を考慮した場合の木造応急仮設住宅供給可能戸数（推計値）	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２．「事前住宅復興」がなぜ必要か	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(1)	 紀南地域	 
a)	 紀南では高所移転が前提	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b)	 仮設住宅と本設(恒久)住宅の連動	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(2)	 紀北地域	 
a)	 空き家撤去と避難路の確保	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図-1	 	 海南市下津町大崎地区での避難シミュレーションの様子	 
（家屋倒壊による避難路閉塞を想定）	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b)	 「換地」と「個別高所移転」 
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３．広域的な事前住宅復興プランの提案	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(1) 集落再編と集落移転	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(2) 漁村の純漁村化と漁港再編	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４．事前住宅復興のための法整備	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５．まとめ	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